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PRESENTACIÓN
La Alcaldía Municipal de La Paz en coordinación con el Grupo Impulsor del Desarrollo Económico Local, inició la 
preparación del  Plan de Desarrollo Económico Local para la Promoción  Empresarial de las Mipymes y Cadenas de 
Valor del Municipio de La Paz, el cual tiene como propósito impulsar el desarrollo y generar alternativas que dina-
micen el  crecimiento en la región.
Para construir el plan se llevo un proceso de sensibilización de los actores públicos y privados sobre el Desarrollo 
Económico Local1y un diagnóstico económico participativo que permitirá analizar la situación de los sectores pro-
ductivos, de servicios y comercio; este conocimiento permitió definir de manera objetiva la visión, temas estratégi-
cos y acciones prioritarias para el desarrollo económico del municipio desde la perspectiva  empresarial y cadenas 
de valor.
La Alcaldía Municipal invita a los actores locales, actores nacionales y de la cooperación interesados en apoyar el 
desarrollo sostenible del Municipio de La Paz, a continuar con los esfuerzos de articulación y concertación para la 
implementación y seguimiento del plan que permitirá construir el municipio que todos los pobladores aspiramos.
Agradecemos la participación de las empresarias y empresarios, instituciones públicas y privadas, universidades  que 
participaron en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local el cual marcara un paso importante para el 
fortalecimiento del Municipio de La Paz. 
Atentamente
Francisco Filiberto Izaula C.
Alcalde Municipal
1. Ver en anexo 1: Listado de Grupo impulsor y participantes de talleres.
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I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años los gobiernos locales han impulsado diversas experiencias e iniciativas para el desarrollo econó-
mico local, enfocado a todos los sectores productivos del municipio para el crecimiento de la economía y una de las 
principales fuentes creadoras de empleos e ingresos en el municipio.
La expresión concreta del interés de la Corporación Municipal, permitió avanzar a la consulta y discusiones con los 
diversos sectores para la formulación del plan, incorporando en este la iniciativa de conformación de la Oficina de 
Desarrollo Económico Local (ODEL) en la Alcaldía Municipal como parte de las acciones prioritarias.
La Corporación Municipal en conjunto con el grupo Impulsor consciente de la necesidad de dar seguimiento a estos 
esfuerzos, realizo la gestión de apoyo técnico para llevar un proceso participativo de diagnostico y planificación en 
el cual se realizaron las investigaciones y análisis de la situación económica del municipio y elaborar la visión estra-
tégica de desarrollo económico y el diseño de la propuesta de la ODEL.
Se plantea iniciar la gestión de la ODEL y desencadenar un proceso de articulación entre los actores que inciden en 
el municipio para lograr el establecimiento de una economía inclusiva y sostenible que brinde igualdad de oportu-
nidades con enfoque de género para los paceños.
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II. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
El Desarrollo Económico Local (DEL) se entiende como el proceso de crecimiento de los sectores económico-
productivos y la capacidad de acumulación de riqueza de un territorio, que apunta a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, en una lógica de desarrollo desde lo local. (Intercooperation, 2009).
En ese sentido, la promoción del Plan Desarrollo Económico Local (PDEL), se considera ¨ una intervención conscien-
te y concertada de los actores públicos y privados y la sociedad civil, que, cumpliendo cada uno su rol específico, 
diseñan, gestionan y ejecutan políticas, planes y proyectos para impulsar el PDEL¨. (Intercooperation, 2009)
Este PDEL, también está basado en el fortalecimiento de las capacidades endógenas del territorio y en la participa-
ción de los agentes territoriales locales, los cuales son los promotores y encausadores de dicho desarrollo. En este 
sentido, el proceso de desarrollo económico local no significa únicamente movilizar recursos financieros públicos 
y privados para un territorio determinado, puesto que concierne en primer lugar a los agentes de desarrollo. La 
movilización de dichos agentes, generada a través de una dinámica de reflexión y discusión a nivel local, tiene como 
objetivo generar una visión de conjunto del territorio, que permita identificar oportunidades y la solución a limita-
ciones para ampliar sus capacidades de dicho territorio.
III. MARCO REGULADOR
Honduras cuenta con una Política Nacional de Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (MIPYME)2, que identifica como principales problemáticas de este sector las siguientes: Carencia 
de legalidad, acceso limitado a productos financieros, baja calidad en los productos ofertados, falta de acceso a ma-
terias primas, canales de comercialización y distribución deficientes, poca innovación tecnológica, baja relación entre 
la organización de capital-trabajo, bajos niveles de asociatividad, debilidades en recursos humanos, poca capacidad 
gerencial y administrativa. 
Como alternativas de solución, la Política enfoca su estrategia de intervención en tres elementos importantes: El 
marco institucional y legal, Los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE)  y los Servicios Financieros.
2. Tomado del Libro de Experiencias en Desarrollo Local, Capitulo 2, Marco Regulador, Pag.32. Programa Regional Municipal de AECID-AMHON
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Adicionalmente, se identifican leyes que favorecen la competitividad y el desarrollo económico tanto en el ámbito 
nacional como local, entre otras:
1. Ley de Simplificación Administrativa (2002): tiene por objetivo establecer las bases para simplificar y ra-
cionalizar los procedimientos administrativos, especialmente en lo que se refiere a constitución, regulación y regis-
tro de empresas, a fin de garantizar que todos los órganos del Estado actúen con apego a las normas de economía, 
celeridad y eficacia, procurando un clima propicio y competitivo para la inversión.
2. Ley de Ordenamiento Territorial (2003): es política de Estado que promueve la gestión integral, estratégica 
y eficiente de los recursos de la Nación (humanos, naturales y técnicos), mediante la aplicación de políticas estra-
tégicas y planes efectivos que aseguren el desarrollo humano en forma integral. El ordenamiento territorial es clave 
para el desarrollo organizado del territorio, porque permite potenciar las ventajas territoriales con proyectos estra-
tégicos y orientar significativamente la inversión tanto pública como privada.
3. Ley de Propiedad (2004): tiene como propósitos fortalecer y otorgar seguridad jurídica a los titulares de la 
propiedad; desarrollar y ejecutar una política nacional que permita la inversión nacional y extranjera, y el acceso a la 
propiedad y la participación en las actividades económicas por parte de todos los sectores de la sociedad.
4. Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia (2005): tiene como objetivo promover y proteger 
el ejercicio de la libre competencia, con el fin de procurar el funcionamiento eficiente del mercado y el bienestar 
del consumidor.  A través de la misma se regulan las concentraciones económicas, a fin de impedir los abusos de las 
empresas que tienen una posición dominante en el mercado; también prohíbe la comisión de prácticas restrictivas 
de la libre competencia, tanto por su naturaleza, como por su efecto.
El contexto para el Desarrollo Económico Local en Honduras en el marco regulador existente en el país es teóri-
camente idóneo para la promoción de iniciativas de DEL, representa un andamiaje legal que serviría de sustento 
para la creación de una Política Nacional para promoción del Desarrollo Económico Local.
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A pesar de no establecer de manera explícita políticas e intervenciones directas en el tema de Desarrollo Económico 
Local, las prioridades del nuevo Gobierno estipuladas en el documento “Visión de País 2010- 2038” y “Plan de Nación 
2010-2022”, establecen ciertos principios básicos para el desarrollo, algunos de los cuales se vinculan directamente con 
el DEL:
a) Crecimiento económico como un medio generador de desarrollo
b) Subsidiariedad como política de Estado
c) Participación ciudadana como medio generador de gobernabilidad, 
d) Descentralización de la gestión y decisiones relacionadas con el desarrollo
e) Gestión compartida público-privada del desarrollo
Plan de Desarrollo Económico Local
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IV. PASOS METODOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PDEL
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Paso 1: Conformación y fortalecimiento  de Metodología DEL al grupo impulsor.
La Cooperacion Suiza a traves del Programa de Gobernabilidad Local y la mancomunidad de municipios del suo-
roeste del Valle de Comayagua y La Paz (MANSUCOPA) tienen un convenio de coop. desde septiembre 2009, en 
donde se llevan a cabo diferentes acciones de promoción de desarrollo. En el marco de la promoción de estas 
acciones se propone la elaboración de un Plan de Desarrollo Económico Local con enfoque de Cadenas de valor 
donde  la Alcaldía municipal de La Paz asume un rol faciltador de espacios de concertación entre los diferentes 
actores económicos del municipio y a la vez garante de la ejecución de las diferentes acciones y/o actividades para 
garantizar la elaboracion de dicho plan. 
El  Grupo impulsor del PDEL es conformado por miembros de  Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ),  la Red de 
Mujeres y la Alcaldia de La Paz. 
Una vez conformado el equipo impulsor, se participa en un taller metodológico en Nicaragua de tres días (21- 23 
Septiembre 2010) en donde participan la Alcaldía de La Paz y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) por parte 
de Honduras y la Alcaldía de Matiguás y Nitlapan por parte de Nicaragua3. También estuvo presente La Cooperación 
Suiza y ASOCAM, este último como facilitador.
El objetivo principal de este taller era la apropiación de la metodología DEL (conceptos, pasos a seguir, etc.), plani-
ficación de las actividades, mapeo preliminar de actores locales institucionales de la zona y delimitación de las fun-
ciones de cada uno de los actores que impulsan la elaboración del plan. (Ver mapeo de Actores)
Paso 2: Convocatoria de Actores Institucionales locales.
En el mes de Octubre 2010, previo a la realización de la convocatoria para el primer taller de socialización entre los 
actores locales, el equipo impulsor inicial se reunió y planificó las agendas de trabajo y las herramientas metodoló-
gicas para la realización de dicho taller. 
En la convocatoria se invitó a sectores cuyas acciones o quehaceres están vinculados de manera directa al desarrollo 
del municipio. En total, se realizaron tres talleres de socialización, el primero para conocer el proceso y la herra-
3. Cabe mencionar que este es un proceso paralelo que impulsa COSUDE en el municipio de Matiguás, Nicaragua y en el municipio de La Paz, Honduras.
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mienta del PDEL; el segundo para tener un diagnóstico preliminar de los sectores económicos de La Paz y el tercero 
para realizar el ejercicio de priorización de las cadenas. Una vez priorizadas las cadenas se convocó al sector turismo 
y al sector café (cadenas priorizadas) para tener un mapeo preliminar de ambos sectores. 
En el taller vinculado a la actividad cafetalera asistieron los siguientes: Alcalde, regidores, Comisionado Municipal, 
Comisión de Trasparencia, Región de Salud Publica, Tostadoras de Café, Red de Mujeres La Paz, Asociación Nacional 
del CAFÉ (ANACAFE), Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE), Instituto Hondureño del 
Café (IHCAFE), Caritas Comayagua, Hoteleros, Banco Nacional de Desarrollo Agrario (BANADESA), Secretaría de 
Gobernación y Justicia Departamental, Instituto de Conservación Forestal (ICF) y Policía Preventiva. Asumiendo 
cada uno de ellos su apoyo y compromiso al PDEL.
En lo referido al sector turismo, participaron los siguientes: Asociación de Taxistas, Asociación de Buses, Asociación 
Hotelera, Concejo Cultural Paceño (que incluye al sector gastronómico, de panaderas y jóvenes), sector recreación 
(Aguas Termales); asumiendo cada uno de ellos el apoyo y respaldo al PDEL.
Paso 3: Proceso de Priorización de Cadenas en el municipio.
Contando con la participación de una diversidad de actores que promueven el desarrollo en el municipio, se llevó a 
cabo el proceso de priorización de las cadenas de valor en el municipio de La Paz. La priorización con la partici-
pación de diversos actores vinculados al desarrollo socio-económico del municipio; trabajando, para ello, con tres 
matrices que permitieron valorar diferentes aspectos de cada una de las cadenas.
Paso 4: Apropiación de metodología de cadenas productivas/ cadenas de valor.
Tanto el equipo impulsor de Honduras como el de Nicaragua participaron en un taller de 5 días. En la primera parte 
de este taller ambos países presentaron los avances de las actividades programadas para la elaboracion del PDEL 
(mapeo de actores, priorización de cadenas) y  posteriormente se trabajó en el tema de cadenas productivas y 
cadenas de valor.  
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Para la mayoría de los participantes, esta temática era novedosa. Ayudó a la apropiacion de la metodología que se 
combinaron aspectos teórico-conceptuales y aspectos prácticos. Cada uno de los países presentó el mapeo de las 
cadenas, en el caso de La Paz, se presentó un, mapeo preliminar de los actores de la cadena del café y en el caso de 
Matiguás trabajó con la cadena de la leche.
La Alcaldía municipal de La Paz en conjunto con el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan4 trabajó el mapeo 
exploratorio de la cadena de turismo. La metodología planteada es de tipo cuali-cuantitativa a fin de identificar ini-
ciativas, recursos y/o atractivos potencialmente incorporables al plan de Turismo de La Paz.
Teniendo en cuenta este tipo de metodología, se realizaron visitas a sitios naturales, históricos y/o de recreación del 
municipio de La Paz para valorar el potencial turístico de los mismos (ubicación, atractivos que posee, oferta de 
servicios, costos de esos servicios, etc.); así mismo se realizaron reuniones con algunos de los sectores vinculados 
directamente a la cadena del turismo (hoteles, balnearios, guías turísticos, panaderas, Red de mujeres, comité cultural 
paceño, etc.) y grupos organizados desde la Alcaldía que potencialmente se pueden integrar a una red o alianza de 
actores que brinden servicios asociados a un paquete turístico.
Otras actividades realizadas fueron las entrevistas con algunos actores locales (artesanas de yarumela, dueños de 
balnearios, hoteles y empresario ganadero) y visitas a los municipios de Comayagua y Marcala, municipios que co-
lindan con el municipio de La Paz, para conocer sus experiencias en el tema del turismo, ya que ellos tienen cierto 
desarrollo en la actividad (ofrecen rutas turísticas, están conectados con tour operadoras, tienen brochures publi-
citarios, entre otros). También, se aprovechó la visita para conocer la anuencia de estos dos municipios a trabajar 
en una oferta turística que comprenda a las tres zonas (Comayagua, Marcala y La Paz) y las impresiones al respecto 
fueron positivas. 
4. Nitlapan es un instituto especializado en la investigación, creación y difusión de nuevos modelos y metodologías de desarrollo local rural y urbano. Tiene su sede en 
Managua, Nicaragua y forma parte de la Universidad Centroamericana (UCA).
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Paso 5: Realización de Mesas sectoriales  para  identificar cuellos de botella y líneas de acción.
Consiste en la identificacion de actores que intervienen en cada momento de la cadena. Se 
trata de establecer quiénes son los actores principales directos e indirectos, sus caractrístcas, 
intereses y niveles de incidencia en el proceso para la conformacion de las mesas por tema 
de trabajo.
Una vez que los diferentes actores plantearon por escrito (tarjetas) las líneas de acción, se 
agruparon por temáticas (p. ej. en lo técnico productivo, organizativo, financiero, etc.).
Se trabajó, de manera general en la identificación de cuellos de botellas y líneas de acción para 
resolver dichos cuellos de botella. Cabe mencionar que el tema de la calidad del Café y turismo fue uno de los as-
pectos más señalados en la discusión. 
Paso 6: Priorización de cuellos de Botella e identificación de Lineas de acción pertinentes.
Para determinar los cuellos de botellas se aplica la metodología FODA y auxiliado con alguna dinámica como por 
ejemplo lluvia de ideas los actores identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada eslabón 
de la cadena y mediante el análisis de los resultados se determinan las ventajas competitivas que están dadas por 
las fortalezas y las oportunidades con puntajes más altos y los cuellos de botellas que corresponden a debilidades y 
amenazas con puntajes más altos.
Paso 7: Formulación de Objetivos Estratégicos y Programas PDEL:
A partir de la identificación de las ventajas competitivas y los cuellos de botellas se definen los objetivos estratégi-
cos, así como sus indicadores.
Se realiza una identificación de Programas (prioritarias y pertinentes) de intervención que de salida a los objetivos 
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V.  DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
El Municipio de La Paz, se encuentra ubicado en la zona central de Honduras; tiene una extensión territorial de 207.5 
km2, ésta área presenta dos diferentes zonas, una que corresponde al Valle de Comayagua y la otra corresponde al 
sistema Montañoso que forma la Cordillera de Montecillos. Por estar ubicada entre las dos ciudades más impor-
tantes de Honduras (Tegucigalpa y San Pedro Sula) y tener cercanía con Comayagua, tiene grandes posibilidades de 
crecimiento comercial y facilidad para la venta de productos que se producen en el municipio. Además, cuenta con 
una buena red vial que le facilita la comunicación con estas ciudades: a 190 km de la ciudad de San Pedro Sula, a 36 
km de La Comayagua y 80 km de la ciudad capital Tegucigalpa.
El municipio de La Paz es la cabecera del departamento que lleva el mismo nombre. Sus orígenes se remontan al año 
1750, cuando apenas existían 1 ó 2 haciendas propiedad de españoles que tenían gente que les servían, venidos de 
un lugar llamado Cururú, cerca de Humuya, en ese tiempo dependían de Comayagua. En el recuento de población 
de 1791, aparece como Valle “Las Piedras”, formando parte del Curato de Ajuterique; en 1821, se organiza la primera 
municipalidad y el 14 de septiembre de 1848 se concede el título de Villa y se le cambia el nombre por La Paz, según 
Decreto emitido en Comayagua; el 23 de febrero de 1861 se le otorga el título de Ciudad y Cabecera del Distrito 
respectivo; y en 1869, al crearse el departamento de La Paz, la ciudad de La Paz fue la cabecera departamental5.
La Paz colinda al norte con los municipios de Ajuterique y Lejamani, al sur con los municipios de San Sebastián y 
Humuya, al este con los municipios de Cane y Villa de San Antonio y al oeste con los municipios de San Pedro Tulule 
y Santiago de Puringla. La ciudad está situada al lado occidental del Valle de Comayagua, al pie de la cuesta de Los 
Manueles; dos riachuelos atraviesan la población: el Mura Caguará y Jocotul. La Topografía del municipio en un 70% 
es quebrado y el 30%  es valle6. 
En la parte del valle, las principales actividades agrícolas son: el cultivo de maíz, tomate, sandía, berenjena, chile dulce 
y papaya y en menor escala, mientras que en la parte quebrada predomina el cultivo del café, seguido en menor 
escala por granos básicos, banano y hortalizas.
Si observamos las actividades económicas que se realizan en la zona urbana/periurbana y rural, tenemos que en la 
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de artesanía y pan casero y ganadería en pequeña escala; en tanto que en la zona rural (topografía quebrada) está 
presente la Caficultura y la siembra de granos básicos, también ganadería en pequeña escala.
La agroindustria se caracteriza por la siembra de productos agrícolas no tradicionales (camote, Piña, Pepino Holan-
dés, Pepino Americano, Pepinillo, etc.) que tienen como destino el mercado de exportación. Existen dos grandes 
empresas exportadoras (EXPO7 Y MONTI-FARMS), que se caracterizan por trabajar los diferentes rubros de forma 
tecnificada, haciendo uso de tecnología de punta para su producción.
Actividades artesanales como la elaboración de objetos de barro y elaboración de pan están a cargo de mujeres; 
estas actividades son realizadas en sus hogares con apoyo de la familia (hijas y/o esposos) y comercializadas a nivel 
local. La mayoría de estas mujeres definen su clientela a través de redes familiares, vecinales y/o de amistad. 
En el caso del pan, ha habido iniciativas para que las mujeres tengan acciones de comercialización de manera colec-
tiva en un local compartido que pertenece a la municipalidad, pero estas iniciativas no han tenido los resultados 
esperados, puesto que el local no está en un lugar muy transitado por la población, lo que no ayuda a la publicidad o 
promoción del producto. También se promueve la participación de las panaderas en la feria del pan que se organiza 
en el marco de las actividades de las fiestas del municipio.
En lo que respecta al café, el que es producido en la Cordillera de Montecillos que es parte de la “Denominación de 
Origen Café Marcala”, al igual que el producido en los municipios de Marcala, San José, Opatoro, Chinacla, Santa 
María, Tutule y Santiago Puringla. Esta denominación de Origen, implica principalmente la protección y promoción 
del café  de calidad como parte del patrimonio de la región y el reconocimiento de esa calidad en el mercado con 
un buen precio. 
La calidad del café que se produce y comercializa bajo la denominación de origen es compleja, el  perfumado con 
una acidez viva y brillante, un cuerpo suave a terciopelo, exquisitos sabores cítricos a naranja y melocotón; con un 
post gusto floral, creando una bebida vibrante en el paladar, esto de acuerdo a certificación del Centro Nacional de 
Calidad (CNC) del IHCAFE. 
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Una actividad económica que no está desarrollada en el municipio como la agroindustria o la caficultura, pero que 
su potencial económico es alto, es el turismo7, tanto en la parte urbana como en la parte rural, dado que La Paz 
cuenta con paisajes escénicos interesantes (p.ej. La Cueva del Viejo), infraestructura desarrollada por capital privado 
(hoteles, balnearios, restaurantes, etc.), actividades artesanales (Yarumela) y una basta herencia arqueológica de la 
era prehispánica. 
De forma generalizada se debe tener presente que el municipio de La Paz, ha sido un lugar dedicado a la agricultura 
y por ende incursionar en la actividad turística a nivel nacional e internacional es un proceso largo. Cabe mencionar 
que desde el 2009 han surgido iniciativas del comité cultural paceño en colaboración con el instituto Hondureño 
de antropología e historia, para poner en marcha una serie de actividades con el propósito de fomentar e incentivar 
el turismo en la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz se localiza una Casa de la Cultura en la cual existe una 
colección de pinturas y artes populares, una exposición permanente de piezas de nuestro patrimonio cultural del 
siglo XIX en ambientaciones de salas de casas de esa época, realizándose otras actividades
Una de las principales ventajas del municipio es la gran diversidad de recursos socio-culturales, naturales e históri-
cos, así como variedad de actividades de recreación, servicios de alojamiento y alimentación que con una buena 
articulación de los actores locales y una buena política de promoción y/o publicidad puede posicionar a La Paz como 
destino turístico- arqueológico ya que cuenta con los suficientes atractivos, lo que representaría al municipio un 
gran potencial para generar divisas.
7. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), “El turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente 
usual durante no más de un año consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros”. “Turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 
voluntario y temporal de individuos o grupos que fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud se trasladan de su lugar de residencia habitual 
a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural”
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VI. MAPEO DE ACTIVIDADES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE ACTORES 
En el municipio de La Paz, existe una diversidad y/o multiplicidad de actores vinculados al desarrollo del municipio; 
sin embargo, en esta parte solo se describen a los sectores vinculados a la caficultura y  turismo. (Ver en anexo 2. 
Mapeo de actores completo)
A) Actores institucionales que ofrecen servicios en el sector café
Institución /Organización /Proyecto Área Temática  de Apoyo
Comisión de Transparencia Municipal. Transparencia Municipal.
COAGRO. -Compra y venta de café (intermediación).
Grupo Tostadoras de café. Tostado de café.
Cooperativa Agropecuaria Unión y Fuerza 
Limitada (CAUFUL).
- Organización de pequeños productores
- Impulsar el desarrollo económico de sus  
  socios y comunidades 
- Impulsar el desarrollo cultural
Asociación Hondureña de Productores de café 
(AHPROCAFE)
-Mantenimiento de la red vial 
-Alianzas con instituciones para mejorar el 
Medio Ambiente.
-Apoyo en proyectos de electricidad y agua 
potable.




-Proyectos de cajas rurales de ahorro y crédito.
-Proyectos de diversificación de cultivos 
-Comercialización.
Gobernación Departamental Gestión y asesoramiento para las corporacio-
nes Municipales
PRONADERS/DINADERS Productiva y gestión internacional
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Institución /Organización /Proyecto Área Temática  de Apoyo
Transporte Servicio de transporte público y selectivo.
Hoteles -Alojamiento.
-Montaje de eventos Sociales.





Grupo Gastronómico Elaboración y venta de comidas criollas/ tradi-
cionales.
Pan Artesanal/ Casero -Elaboración y comercialización de pan casero.
Alfarería -Elaboración de artesanías de barro.
Asociación Cultural Nuestras Raíces -Sitios Históricos/ Arqueológicos
-Cursos de Elaboración de objetos de barro.
-Capacitación de guías Turísticos.
Balnearios -Recreación. 
Ángel Coffee Shop -Prestación de Servicios (Actividad comercial)
B) Actores institucionales que ofrecen servicios en el sector turismo
Corresponsal radio Globo, canal 55 y Stereo 
Metrópolis
Comunicación






-Educación para el desarrollo político y cultural.
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VII. PRIORIZACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO.
Trabajando con la matriz de priorización de cadenas descrita en la metodología, los rubros seleccionados fueron el 
café y el turismo, aunque este último no es el segundo en puntuación obtenida en la tabla de priorización, pero 
representa para los pobladores un potencial importante que aun no ha sido explotado el cual ya cuenta con cierta 
infraestructura y mucho potencial natural. 
Como se explicó en la parte metodológica, este ejercicio permite discutir de manera amplia, antes de asignar un 
puntaje, la importancia de cada una de las actividades y en el turismo, los actores ven un alto potencial para generar 
ingresos que contribuyan al desarrollo del municipio y pueden interactuar y salir beneficiados varios actores (sector 
transporte, hoteles, etc.), a diferencia del sector de la agroindustria que está ampliamente desarrollado y bien posi-
cionado en el mercado de exportación. Así mismo, con la promoción de la actividad turística se vería beneficiada la 
cadena del comercio, al tener una afluencia de turistas nacionales e internacionales.
A continuación la matriz con la que se trabajó la priorización de cadenas y la puntuación asignada a los diferentes 
rubros evaluados:
Matriz de priorización de cadenas, Municipio La Paz, Honduras:
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Una vez que se seleccionaron los  rubros sobre los que se iban a trabajar las líneas de acción del PDEL, se procedió a 
trabajar la matriz para valorar el aporte económico y social de cada uno de los rubros al municipio y a la población, en 
general. 
Considerando que el turismo es una actividad que se ha desarrollado y ha dado muy buenos resultados en algunos mu-
nicipios de la MANSUCOPA (p. ej. Comayagua) y que incluyen dentro de sus rutas turísticas y que utiliza algunos de los 
paisajes o sitios históricos de La Paz (p. ej. El Chircal), se valoró el potencial de cada uno de los criterios de cara al em-
puje que se le puede dar a traves de los diferentes medios de publicidad (impreso, audiovisual, medios de comunicación 
radiales y televisivos).
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VIII. ANÁLISIS DE CADENA
8.1- La cadena del Café
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El café es considerado uno de los rubros  más dinámicos del desarrollo económico en el municipio de La Paz, tanto por 
la cantidad de actores que participan en él como por el flujo de relaciones y/o transacciones que se dan en la comercia-
lización del producto. Es importante mencionar que el IHCAFE juega un papel muy importante brindando servicios de 
asistencia técnica relacionados con la producción, comercialización y control de calidad, además regula y/o supervisa las 
actividades en las diferentes fases de la cadena, cumpliendo diferentes roles según con el actor que se relacione. En el 
caso de los productores, asiste, facilita, financia, brinda apoyo técnico; con los intermediarios y/o exportadores cumple 
más la función de regular, supervisar y/o controlar el tema de las retenciones que estos hacen a los/as productores/as. 
Esta actividad representa una fuente importante de ingresos, no solo para el municipio y las comunidades (p. ej. repara-
ción de caminos), sino para las familias que participan en la producción del café a través del empleo generado y de los 
servicios a los que acceden a través de la actividad (asistencia técnica, transporte, financiamiento). El gráfico que sigue a 
continuación muestra la tendencia de los volúmenes de café producidos en el municipio, cuyos rendimientos promedios 
oscilan entre 12 y 17 qq/oro. 
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Productores/as de café:
Geográficamente, los productores están distribuidos en varias comunidades, entre las que destacan: Tepanguare, San 
Rafael, San José del Playón, La Peña, Piedra Parada, Concepción de Soluteca, Pueblo Viejo, Calavera, Las Limas, La 
Guadalupe, El Zancudal, Pacheco, El Matasano, San Antonio de la Fraternidad, Bella vista, El Astillero, Coyolito, La 
Peña, Tierra Colorada y Piedras de Moler.
Según datos del IHCAFE, el 92% de los productores de café corresponden al estrato de pequeños (con produccion 
menor a 100 qq oro/año), el 7% al estrato de medianos (con produccion mayor  de 100 qq y menores de 500 qq 
oro/año)  y el 1% son grandes (con produccion de más de 500 qq oro/año).  El IHCAFE hace la clasificación del 
tamaño del productor/a tomando en cuenta las siguientes características:
Indicador Pequeño Mediano Grandes
Área Total menos de 3 mz 3 - 20mz Mayor de 20 Mz
Área Plantillo 0.25 - 1 mz 1 -5mz Mayor de 5  mz
Producción 5 - 10qq/oro 10 - 20qq/oro – Mayor de 20 qq/oro
Infraestructura No Si (en un 60%) Si 
Comercialización Uva Uva, Pergamino húme-
do y seco
–Pergamino seco 
Herramientas y equipos Tradicionales Tradicional y mecánico  maquinaria mecánica
Capacitación Sí Sí Sí
Financiamiento Si (según su capaci-
dad de producción)
Sí (Según producción y 
garantías hipotecarias)
Sí (Según producción y 
garantías hipotecarias)
Estimación del volumen de 
producción del sector
15,000 qq/oro 60,000 qq/oro 30,000 qq/oro
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La mayor parte de los productores (pequeños) por no contar con la infraestructura adecuada para la primera transfor-
mación del café (beneficios húmedos) venden su cosecha en uva, lo que significa menor generación y apropiación del 
valor agregado para ellos y para el caserío. El mercado de exportación es un mercado exigente, por ello, estos pequeños 
productores, además de recibir poca remuneración por el producto que entregan (ver gráfico de precios del café), re-
ciben castigos que van desde 4 hasta 12% menos sobre el precio cuando el café excede el 40% de humedad permitido 
y les castigan con el 2 y hasta el 5% sobre el precio según el daño que presente el grano. Ahora, a los productores que 
tienen menos problemas de calidad, algunos intermediarios los premian dándoles de 100 a 2008 lempiras extras por 
carga de quintal oro.
En el municipio de La Paz se han identificado 4000 productores de café, lo que representa un área sembrada de 6500 
manzanas aproximadamente, generando aproximadamente 25,000 empleos temporales y 8,000 permanentes, con un 
costo de producción por manzana de 76,600.00 lempiras y una rentabilidad aproximada de 1,945.00 lempiras por quintal. 
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En lo que se refiere al abastecimiento de insumos para el manejo del cultivo, los productores lo obtiene a través de 
los intermediarios que les adelantan dinero y o insumos durante el año y a cambio, ellos pignoran su cosecha como 
medio de pago, asegurándose de esta manera el abastecimiento del grano para comercializarlo.
Acopiadores/ Transformadores de café 
Al igual que los productores, los intermediarios también son regulados por IHCAFE. Estos para operar necesitan 
estar registrados y tener permisos de operación; cada año pagan una licencia y pagan la retención del 13% al IH-
CAFE. Si no cumplen con estos requerimientos les aplican multas y/o penalizaciones. 
Intermediarios acopiadores del municipio de La Paz
Existe una diversidad de actores participando en la intermediación de café. En La Paz, se identifican 6 principales 
intermediarios del café convencional que se destina al mercado de exportación, acopian el café en uva o pergamino 
húmedo, estos intermediarios son: Bodega La Unión que acopia el 12.96% del volumen total, Oscar Toledo aco-
piando el 21.60%, Bodeguita Sorto con el 0.64%, COAGRO CAFÉ con el 19.44%, COINCA  con el 32.40% y Tres 
Hermanos 12.96.
La capacidad de acopio entre los cinco intermediarios está entre un rango que va desde 62,600 qq hasta 92,600 qq 
/húmedo promedio anual niveles. 
Volumen compra de café pergamino
húmedo por intermediarios
Intermediarios Vol. Min. Vol. Max.
Bodega La Unión 12,000.00 12,000.00
Oscar Javier Toledo 15,000.00 20,000.00
Bodeguita Sorto 600.00 600.00
COAGRO CAFÉ 10,000.00 18,000.00
COINCA 25,000.00 30,000.00
Tres Hermanos 10,000.00 12,000.00
Total 72,600.00 92,600.00
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La modalidad de compra es pergamino húmedo. El café es recepcionado y luego se traslada a los centros de acopio 
de los exportadores; posteriormente el exportador se encarga de secarlo  al 12% de humedad, maquilarlo y expor-
tarlo. El problema que enfrenta el intermediario es la carencia de estructuras de secado corriendo el riesgo dañar la 
calidad del grano aromático, además se presenta en menor escala el riesgo de la seguridad durante el transporte de 
grandes cantidades de café puesto que la policía cuenta con recurso humanos limitados para poder resguardar los 
camiones que trasladan el café desde La Paz hasta Comayagua, San Pedro, Siguatepeque o Tegucigalpa.
El período de cosecha es de los meses de Noviembre a Marzo; el productor/a es el que asume el traslado del café 
hasta los centros de acopio o bodegas de los intermediarios, ubicados en la parte urbana de La Paz; por lo general 
lo llevan en transporte público o en ocasiones los productores medianos se los compran en el caserío o les venden 
el servicio de transporte a los productores pequeños.
El pago del café se hace de contado. Los intermediarios trabajan con capital propio o dinero financiado por la banca 
o las micro financieras y en ocasiones los exportadores les adelantan dinero, pero solo por un día. 
Los Requerimientos de calidad que los intermediarios toman en cuenta a la hora de comprar el café húmedo son 
los siguientes: 
- Que no tenga mucha pulpa.
- Que no tenga mucho grano dañado (quebrado, brocado y sobre fermentado).
- Buen beneficiado. 
- El 40% de humedad.
Cuentan con bodegas para acopiar alrededor de 500 quintales, no contando con infraestructura para secado por lo 
que tienen que trasladar el grano a las exportadoras el mismo día para que realicen el proceso de secado, el proceso 
de acopio tiene un costo aproximado de 20.00 lempiras por quintal (pago del recibidor, el administrador, cargadores 
y transporte), considerándose una rentabilidad por quintal de 200.00 lempiras aproximadamente.
Intermediarias a nivel local (Tostadoras)
En el año 2008 un grupo de 27 mujeres de los caseríos de La Guadalupe, Tepanguare y Pacheco obtienen de la Al-
caldía de La Paz la maquinaria requerida para instalar una tostadora. Los fondos de la donación son obtenidos a 
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través del Programa de Reducción de la Pobreza. Sin embargo, la tostadora ubicada en el caserío de La Guadalupe, 
inicia operaciones hasta el año 2010, porque las mujeres como contraparte del proyecto, tenían que aportar la 
instalación de la infraestructura y los servicios básicos para el funcionamiento de la tostadora y este aporte se les 
dificultó, ya que son mujeres que trabajan a pequeña escala y los ingresos de la venta de su café son utilizados para 
satisfacer las necesidades de sus hogares.
El valor aproximado de la tostadora es de 250,000.00 lempiras. El local donde está la maquinaria es alquilado y el 
costo del alquiler mensual es de 500.00 lempiras.
La tostadora opera 3 días a la semana (lunes, miércoles y sábado), brindando el servicio de tostado y molido a socias 
y al resto de pobladores a un costo de 4.00 lempiras por libra. Procesan un poco más de 400 libras de café por 
semana.
La tostadora, no ha representado generación de empleo significativo a nivel local ya que solo contrata a dos perso-
nas (hombre y mujer) que se encarga de operar las máquinas (tostadora, despajadora de café seco, molino y enfria-
dora de café tostado); sin embargo, su aporte más significativo es el hecho de que ha disminuido la carga de trabajo 
de las mujeres que antes hacían este procedimiento de manera artesanal.
El café que utilizan las mujeres como materia prima, lo compran a productores de la zona o del café que producen 
sus compañeros (las que tienen) y es el café que no clasifica para la exportación. Las mujeres realizan el proceso de 
secado de ese café para evitar el proceso de putrefacción que le da un color negro y que lo hace ser de baja calidad 
que es utilizado para consumo local.
La mayoría de las mujeres vende su café los domingos en la venta de mayoreo en el mercado local de La Paz, a pul-
perías y/o venta casa a casa. La venta la realizan de manera individual.
Cada día, por los buenos precios del café, es más difícil para las mujeres conseguir la materia prima, por lo que con 
un financiamiento de Caja Rural tienen proyectado comprar café de manera colectiva; además piensan mejorar el 
sistema de fluido eléctrico (ampliar la capacidad de voltaje del transformador) y trabajar en el diseño del empaque 
del café. 
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Ante la problemática de trabajar solo en la parte productiva/transformación de café y las limitantes que enfrentan para 
conseguir materia prima, estas mujeres pueden seguir trabajando de manera individual y trabajar colectivamente un pro-
ducto diferenciado de mejor calidad para insertarse a otros mercados, viendo previamente el margen de valor agregado 
que pudieran generar a nivel local. 
El café molido que se elabora en el Municipio de La Paz tiene un precio de 40.00 lempiras por libra, ya que carece de 
valor agregado (registro sanitario, membrete, empaque) que le de identidad al producto, la forma de pago del producto 
es de contado, no se realiza control de calidad, teniendo una capacidad de producción de 12 quintales semanales, se 
requiere contar con registro sanitario, capacitación para el manejo del proceso de transformación y empaquetado, no 
cuentan con personería jurídica.  El proceso de transformación del café en grano a molido y venta del mismo tiene un 
costo aproximado de 19.18 lempiras, existiendo una rentabilidad aproximada de 20.40 lempiras ya que se comercializa a 
40.00 lempiras la libra. Además de la tostadora de La Guadalupe, está la tostadora ubicada en Las Limas.
Exportadoras de café: 
Se conoce por referencias que los mercados de destino del café son: Europa, Estados Unidos y Centroamérica.
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8.2- Sectores económicos del municipio
 Î Artesanías de Yarumela:
Yarumela es una de las aldeas del municipio de La Paz, ubicado aproximadamente a 3Km. de la cabecera departamen-
tal, en la ribera del Río Humuya, en la línea divisoria entre Comayagua y La Paz. Fue fundado el 16 de abril de 1743.
A raíz de la herencia cultural de Lencas, los nativos de Yarumela heredaron la costumbre de elaborar artesanías de 
barro y desde hace muchos años mujeres pobladoras se han dedicado a la alfarería que constituye un patrimonio 
cultural en sus familias.
Tienen como tradición elaborar figuras o “pichingos” de barro con temática religiosa, así como figuras que adornan 
singularmente los nacimientos en la época navideña de toda la región del valle de Comayagua, dichas artesanías son 
reconocidas a nivel nacional.
La alfarería de Yarumela representa una gran oportunidad para potencializar el turismo en la zona, debido a que esta 
es una actividad que puede formar parte de un conjunto de actividades vivenciales que podrían realizar las personas 
que visiten el departamento de La Paz. 
 Î Agroindustria:
 
Las actividades agroindustriales representan una alternativa viable para el desarrollo local de la ciudad ya que se 
genera 6,000 empleos temporales con una duración de seis meses correspondientes al periodo de octubre a abril de 
cada año, el mercado que exportan es Estados Unidos, Japón, y Europa, y el resto es consumo local. Los productos 
que ofertan son Berenjena, pepino Holandés, calabazas, camote y zuchine.
Esta  manejada  por grandes empresas trasnacionales agro exportadoras como son EXPO7 Y MONTY-FARMS, tie-
nen sus propios controles de calidad y están certificadas por exigencia de los mercados metas. 
Es un sector que está protegido y libre de impuestos, solo lo que queda para el consumo local paga impuestos.
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 Î Panificación:
Uno de los productos más conocidos y vendidos en el municipio de La Paz es el pan artesanal. Desde hace 16 años un 
conjunto de mujeres decidieron organizarse y conformar un grupo, con el objetivo de darse a conocer y promover sus 
productos en las diferentes tipos de actividades que se realizan en la ciudad. Dicho grupo está conformado actualmente 
por 14 mujeres, liderado por una junta directiva que anualmente es modificada. 
Es tradicion que durante la feria patronal se celebre en la segunda semana de noviembre el Festival del Pan patrocinado 
por la Casa de la Cultura. En el día del evento las panaderas elaboran diferentes tipos de pan casero y se ubican en la 
plaza central. 
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8.3- Sector de turismo
Mapa de actores que participan en el sector de turismo
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 Î oferta hotelera y servicios básicos
El municipio de La Paz cuenta con diferentes tipos de hospedajes, existen los que ofrecen una amplia gama de ser-
vicios y los que únicamente brindan alojamiento en una infraestructura rústica. Entre los servicios que ofrecen 
algunos hoteles se encuentra, TV con cable, baño privado con ducha, ventilador, lavandería, aire acondicionado, salón 
de conferencias, teléfono en la habitación, servicio de cafetería o restaurante, internet y disponibilidad de estacio-
namiento privado. 
En todo el municipio son 8 los establecimientos que brindan alojamiento, haciendo un total de 79 habitaciones dis-
ponibles para los turistas. La mayoría de éstos se encuentran ubicados en el centro de la ciudad. De forma general 
las tarifas son muy accesibles, aunque varían en dependencia al tipo de hotel que se elija, los rangos van desde U$5 
A U$65 Dólares.
Dentro de los Hoteles podemos encontrar: Hotel Valle de Piedras, Hotel B & F, Hotel Alis, Hotel del Ángel, Hotel 
Canaán,  Hotel San Francisco,  Hotel Villa Livia y Hotel Rancho Víctor.
En La Paz existen los servicios de agua potable y luz eléctrica, sin embargo el crecimiento urbano demanda un mejor 
manejo de la basura, la ampliación de la red de agua potable, red de aguas residuales y el nivel de voltaje del servicio 
eléctrico.
Otros servicios disponibles  son Internet y telefonía fija y móvil, compañías de cable en todo el municipio. En cuanto 
a salud existe una oferta de servicios básicos de salud pública y privada.
Cuenta con una infraestructura vial transitable en toda época del años, perspectivas de contar con un aeropuerto 
internacional en la base aérea de Soto Cano, ubicada en Palmerola Comayagua, además la proximidad del canal seco 
que comunicara a la hermana Republica del Salvador con Honduras, existiendo servicios de transporte privado y 
público (taxis y buses).
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 Î Oferta recreación  
Existen otros servicios que diversifican la oferta turística de cualquier destino, entre los que se pueden mencionar 
lugares de recreación y diversión como balnearios, bares, karaokes, discotecas y existen a su vez otros tipos de 
servicios que complementan la oferta como tiendas de artesanías, renta de videos, gimnasios, gasolineras, farmacias, 
supermercados, librerías, hospitales, servicio de Internet,  agencias financieras/bancarias, servicios de fotografías 
entre otros.
En La Paz destaca el balneario de Aguas termales, en el cual se puede practicar turismo de salud. Este balneario se 
caracteriza por ser salutífero y gracias a la presencia de azufre cura muchas enfermedades de la piel. Una adecuada 
explotación de esas aguas curativas, como se ha venido haciendo en ciertos lugares europeos, constituiría uno de 
los puntos turísticos más importantes de La Paz.
Entre los balnearios existentes en la ciudad se pueden mencionar los siguientes: Eureka, Terrero Sport Center, Oasis 
y Aguas Termales.
 Î Oferta de alimentos y bebidas
En referencia a los establecimientos que ofrecen alimentación en el municipio de La Paz, en total son 7 los que se 
encuentran ofreciendo este servicio. Algunos de estos establecimientos ofrecen comidas típicas de otros países 
como “comida mexicana”, “comida china”, etc. Pero ninguno de ellos ofrece el servicio de comida que haga alusión 
a la “comida de La Paz”. 
Muy pocos restaurantes ofrecen facilidades o sillas especiales para bebés, así como facilidades para personas en silla 
de ruedas o Muletas.
La mayoría de los restaurantes ofrecen el servicio estilo buffet, con un menú que incluye sopas, ensaladas (verdes y 
de frutas), pastas, arroces, papas (puré o ensalada),  pollo, carne de res, cerdo, platos típicos y mariscos (en menor 
cantidad). Los horarios de servicio oscilan de 6:00 am a 10:00 pm.  Los precios son accesibles en un promedio de 
U$2.00 a U$8.00.
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 Î Potenciales turísticos de La Paz
Si bien es cierto La Paz no se encuentra posicionada en el país como destino turístico a pesar de contar con los suficien-
tes atractivos para ello y se puede decir que ha vivido durante muchos años bajo la sombra de ciudades como Copán 
y Comayagua que por ser éstas ciudades coloniales y arqueológicas reconocidas correspondientemente han sabido 
aprovechar dicha característica para fomentar el turismo, logrando atraer diariamente la atención de visitantes tanto 
nacionales como extranjeros. Por ende es necesario que las autoridades locales empiecen a trabajar de manera conjunta 
con las iniciativas turísticas para que este municipio empiece a desarrollar este importante rubro que representa un gran 
generador de divisas.
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A continuación se presenta Mapa de los Potenciales Turísticos del Municipio:
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8.4. El  sector comercio













-Casa de Comercio, Almacenes.
-Servi. Transporte, Tvx Cable, Internet
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El comercio de La Paz es formal e informal, es a partir de la decada de los ochenta y noventas que inicia su apojeo 
de crecimiento, La Paz anteriormente no era vista como un potencial  comercial para los inversionistas locales y 
extranjeros y existia poco incentivo de los gobiernos locales de crear condiciones para su desarrollo. El comercio 
recibe un aporte importante en el municipio cuando en el año de 1982 llega a la presidencia el Dr. Roberto Suazo 
Cordova, de origen paceño quien tranforma aquel pueblo de callejuelas de piedra y tierra en calles de concreto 
hidraúlico. La coyuntura presidencial es aprovechada para desarrollar y potenciar el despegue económico del mu-
nicipio.
El municipio de La Paz presenta un fenomeno de falta de identidad “Paceño compra Paceño” debido a que se han 
adquirido costumbres de consumismo foraneo, el que se traslada para el municipio de Comayagua por su cercania 
y desarrollo economico al igual que los municipios de Tegucigalpa y san Pedro Sula.
El comercio informal crece de manera incontrolable por la falta de politicas orientadas al ordenamiento y la falta de 
espacios adecuados, la no aplicación de las politicas trae como consecuencia la competencia desleal para los mismos 
inversionistas locales, fomento de la delincuencia, fuga de circulante del municipio lo que produce un estancamiento 
en el crecimiento económico local, el gobierno local deja de percibir ingresos por tributos municipales, se debilita 
la plaza comercial la que es aprovechada por los municipios vecinos, no existe una oferta de acuerdo a la demanda 
presentada por la poblacion debido a que no se realiza un diagnostico de los productos que la poblacion requiere.
CUADRO DE INGRESOS MUNICIPALES  Y POTENCIAL DE VENTA PROYECTADO DE LAS PRINCIPALES ACI-
VIDADES COMERCIALES.
Las actividades comerciales realizadas en el municipio generan ingresos corrientes los que estan clasificados como 
tributarios y no tributarios, estando estos desagregados de la siguiente manera:
Ingresos tributarios de bienes inmuebles, industria, comercio, de servicios, impuestos pecuarios, impuestos sobre 
extraccion y explotacion de recursos.
No tributarios comprende tasas por servicios Municipales, derechos municipales, Recuperacion por cobros de ser-
vicios municipales en mora, rentas de la propiedad, intereses, descuento, multas, recargos, recuperaciones por cobro 
de impuestos y derechos en mora.
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1 Almacenes 9 22,805.74 19,401,857.00
2 Bazares 5 28,933.75 1,010,148.00
4 Abarroterías 10 204,010.08 14,641,606.00
5 Bode. Granos bási-
cos y mercadería
2 64,734.04 9109,416.00
6 Depósitos 4 194,839.08 6,991,407.00
7 Gasolineras 4 85,646.16 86,134,274.00
8 Farmacias 8 24,973.80 27,567,416..00
9 Supermercados 2 131,999.20 27,567,416.00
10 Ferreterías 10 92,290.18 20,745,629.00
11 Pulpería 365 83,209.18 1,852,14.00
12 Variedades 17 13,209.37 3,568,405.0
13 Carnicería , venta 
de marisco y pollo
8 5,767.48 28,184,270.00
14 Librería y papelería 5 11,770.31 5,829,217.00
15 Heladerías 3 4,250.00 79,913.00
16 Restaurantes 7 27,900.00 2,856,835.00
17 Venta prod. Agro-
pecuarios
6 6,726.38 4,993,731.00
18 Venta de repuesto , 
accesorios grasa y 
lubricantes
9 12,490.68 11,140,206.00
19 Venta de Madera 3 20,475.40 14,759,508.00
20 Instituciones  ban-
carias 
3 100,268.64 22,907,057.00
21 Venta de cerveza y 
refresco
4 21,000.00 53,827,243.00
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22 Agroindustria 2  12,285,409.00
23 Avicultura 2  76,035,923.00
24 Venta de madrera 5 3,000.00 14,759,508.0
25 Mercaditos 9  7,149,862.00
26 Internet y Cafenet 4 2,400.00 2,254,001.00
27 Otros servicios no 
clasificados
9  19,516,359.00
TOTAL  L. 1,162,699.48 L. 543,611,952.00
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IX. IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA,
PUNTOS CRÍTICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
9.1 Rubro Café
Cuellos de botella Causas Efectos
Poca tecnificación en el 
manejo del cultivo.
Falta de acceso a tecnología (sobre todo 
para los productores más pequeños).
- Baja productividad. 
- Problemas para alcanzar calidad.
No hay controles fitosanitarios perma-
nentes
Problemas de selección del grano al mo-
mento del corte.
Poco personal del IHCAFE para atender 
demanda técnica de productores
Baja generación de va-
lor agregado a nivel lo-
cal.
Servicios de apoyo en la cadena son insu-
ficientes: Poca oferta financiera, poca 
oferta para mejoramiento de capacida-
des (organizativas,  productivas, etc.)
-   Entrega del café en uva o perga
    mino húmedo.
-  Castigos en el precio de hasta 
    12% por mala calidad del café.
Falta de asociatividad para procesar con-
juntamente el café.
Productores no cuenta con infraestruc-
tura para el beneficiado.
Falta de asociatividad/ or-
ganización en los actores 
de la cadena
Falta de alianzas y acuerdos entre los ac-
tores de la cadena
- Falta de credibilidad en las
  organizaciones.
- Recelo para trabajar organi-
zado.
- Poca o nula credibilidad en
  liderazgos.  




  administrativas gerenciales. 
Malas experiencias de los producto-
res  en el tema organizativo.
No hay apoyo de organizaciones ex-
ternas para el fortalecimiento de la 
asociatividad local 
Falta de apoyo financiero para forta-
lecer el tema de la asociatividad.
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Cuellos de botella Líneas de Acción
Poca tecnificación en el ma-
nejo del cultivo.
Comité de Asistencia técnica.
* Promover la implementación de paquete tecnológico en la 
finca a través de:
- Concertación entre actores vinculados a la oferta de servicios 
vinculados al tema productivo.
- Talleres de capacitación.
- Validación del proceso.
- Giras de intercambio.
- Elaboración de manuales técnicos.
* Mejorar en la selección del grano al momento del corte:
- Capacitaciones a cortadores/as de café para mejorar en el 
tema de la selección del grano a un 80% de las fincas.
Baja generación de valor 
agregado a nivel local.
- Construcción de estructura(s)  comunitaria(s) para beneficia-
do. Promover central de beneficiado
- Construcción de patio e invernaderos para secado.
- Crear alianzas entre actores locales de la cadena para generar 
mayor valor agregado localmente (tostado y molido de café). 
Baja participación de la orga-
nización en la agregación de 
valor (procesamiento) y  la 
comercialización del produc-
to 
- Fomentar asociaciones de productores con
  liderazgo local reconocido.
- Identificar mecanismo que promuevan
  experiencias de asociatividad exitosas.
- capacitación gerencial y administrativa,
  (para manejo de compra, venta, gastos
  operativos).
- Creación de estructuras que promuevan
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El IHCAFE tiene convenios con 2 bancos y retiene el  13 dolares por quintal exportado al productor, de los cuales 
le regresa 9.00 dolares al productor y 4.00 dolares los utiliza el IHCAFE para gastos administrativos, sostenimiento 
de las cuatro gremiales (AHPROCAFE, AHNACAFE,UNIOCOOP y CC) y el fondo cafetero que se utiliza para 
reparación de caminos.
A nivel gremial se está bien organizado, cada 3 meses hay reuniones para planificar y se tienen informes periódicos.
AHPROCAFE, esta bien organizada teniendo junta directiva nacional, departamental, local y rurales.
El IHCAFE tiene programas para incentivar la tasa de la excelencia la cual se realiza todos los año, a traves de las 
caataciones nacionales conocidas como competencia departamentales, nacional y subasta internacional con la par-
ticipacion de catadore internacionales. Ademas se participa en las feria internacionales del café.
El IHCAFE es una institucion de los productores encargada de brindar asistencia tecnica, crediticia y capacitacion a 
los productores, de forma organizada en cajas rurales (ahorro y credito), ademas paga un paratécnico por zona para 
asesorar a los productores.
La actividad cafetalera del municipio de La Paz genera una produccion de 105,000 quintales los que representan 
ingresos por el orden de U$16,000.00 de dolares americanos.
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9.2  Sector Turismo
Cuellos de botella Causas Efectos
El municipio de La Paz no está 
catalogado como destino tu-
rístico
Poco desarrollo de servicios (aten-
ción) turística.
Oferta dirigida a pobladores locales.
- Poca afluencia de turistas.
- Oferta  de servicios turísticos 
limitada. 
- No hay demarcación de sende-
ros en rutas turísticas potenciales
- Los más atractivos prestadores 
de servicios de entretenimiento 
solo operan temporalmente
-Los hoteles tienen poca afluencia 
turística.
No se han definido los atractivos tu-
rísticos diferenciadores del munici-
pio.
Inexistencia de paquetes turísticos
Falta de articulación de los di-
ferentes actores para promo-
ver estrategias de desarrollo 
en pro del turismo.
No hay alianzas estratégicas entre 
actores externos y locales para pro-
mover paquetes turísticos.
 - Oferta de servicios turísticos 
individualizada.
-Inexistencia de organizaciones 
que promuevan a La Paz como 
destino turístico.
Aunque existe oferta de ser-
vicio turístico diferenciada en 
dependencia de la capacidad 
económica de la demanda, la 
cantidad de servicio es limi-
tada.
Poca promoción de La Paz como 
destino turístico que atraiga a los in-
versionistas.
Cantidad de prestadores de servi-
cios limitadas
Falta de políticas públicas y Fi-
nanciamiento para   desarro-
llar el sector turístico.
No están definidos los lineamientos 
para la actividad turística en el muni-
cipio de La Paz
Desinterés  Gubernamental de desa-
rrollar la ruta turística de Paz Lenca, 
y el aprovechamiento del sitio ar-
queológico del Chircal y ausencia de 
la aplicación de política de recupera-
ción y conservación del patrimonio 
cultural.
Limitada inversión en el desarrollo 
de la actividad.
Pocos incentivos para la inversión y 
divulgación de las políticas ya exis-
tentes para promover el turismo.
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Lineas de Acción:
Cuellos de botella Líneas de Acción 
El municipio de La Paz no está ca-
talogado como destino turístico
-Definir identidad turística que representara al municipio de 
La Paz
-Hacer inventario y mapeo de los atractivos turísticos del te-
rritorio
-Crear política municipal que incentiven la inversión en el sec-
tor turístico Proceso de conversión en productos turísticos.
-Definir  paquete turístico.
Falta de articulación de los dife-
rentes actores para promover es-
trategias de desarrollo en pro del 
turismo.
-Conformar cámara de turismo municipal.
-Establecer estrategias de información entre los actores del 
sector turístico
-Definir ventajas de alianzas para promover el sector turístico 
-Elaborar el proyecto turístico de La Paz y su plan de acción
-A largo plazo: Elaborar el plan de desarrollo turístico munici-
pal de La Paz 
-Participar en ferias turísticas a nivel nacional y realizar conve-
nios con las tours operadoras.
Falta de políticas públicas y Finan-
ciamiento para desarrollar el sec-
tor turístico.
-Establecer alianzas con banca de desarrollo para financia-
miento del sector productivo con enfoque turístico.
-Establecer alianzas con la banca privada para incentivar la in-
versión en el sector turístico.
-Coordinación con  el Instituto Hondureño de Antropología e 
historia para protección del patrimonio histórico – cultural
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X. ESTRATEGIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
10.1 Mision y visión 
Misión: 
Promover la concertación, asociatividad y  capacidades de los actores para mejorar la   gestión  en el municipio de 
La Paz en la ejecución de las acciones encaminadas al Desarrollo Económico Local.
Visión:
La Paz en el año 2016 será un municipio con una economía sostenible e Incluyente con enfoque de género, basada 
en la caficultura, sector Mipyme, turismo, comercio y servicios, que permiten la generación de empleo y mejora en 
la calidad de vida de sus habitantes, con una eficiente infraestructura social, alta cobertura de servicios públicos, 
participación ciudadana y conservación el medio ambiente.
10.2 Objetivos estratégicos e Indicadores
Objetivo General:
Dinamizar los sectores económicos del municipio de La Paz por medio de la articulación de actores, el desarrollo 
competitivo, fomento al emprendimiento y de nuevas oportunidades de negocios, la inversión en infraestructura 
productiva que permita la inclusión de sectores vulnerables y contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habi-
tantes.
Indicadores:
  No. Empleos Generados
  % de Ingresos generados
  No. Actores Directos e Indirectos beneficiados
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Objetivos Estrátegicos e Indicadores:
1. Crear y promover espacios de concertación de los diferentes sectores y cadenas con equidad e igualdad de opor-
tunidades.
Indicadores: 
  No. De Espacios de concertación conformados
  No. De Empresarios/as organizados en los diferentes sectores
  No. De gestiones/acciones realizadas
  Poa del Espacio de concertación
2. Fortalecer las capacidades empresariales de los diferentes actores presentes en el territorio que permita mejorar 
la competitividad.
Indicadores: 
  No. De capacitaciones realizadas
  No. De empresarios/as capacitados/as
  No. De cadenas fortalecidas
  No. De productos con mayor valor agregado
3. Promover iniciativas para la captación de fondos y la generación de recursos para los diferentes sectores econó-
micos y cadenas.
Indicadores: 
  No. De empresarios/as con acceso a crédito a bajas tasas de Interés.
  Cantidad de recursos y gestiones por proyectos.
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4. Generar información económica de las distintas actividades del municipio para  impulsar la Estrategia de Desarrollo 
Económico Local.
Indicadores: 
  Linea de base de la Mipymes del Municipio (Georefenciación)
  No. De Estudios de mercados
  No. De Eventos de comercialización (Ferias, concursos, eventos, etc)
  Correo electronico, Pagina web, facebook y base de datos electrónica.  
5. Gestionar el acceso a servicios básicos para el desarrollo de los sectores productivos.
Indicadores: 
  No. De comunidades beneficiadas de proyectos.
  No. De vias de comunicación mejoradas
  No. De Mujeres empresarias y productivas atendidas en salud y educación
6. Desarrollo de un programa de emprendimiento de mujeres y jovenes que permita potenciar nuevas oportunidades de 
negocios en el territorio.
Indicadores: 
  No. De gestiones para la captación de fondos
  No. De Mujeres y jovenes capacitados
  Concurso de Emprendimiento Municipal 
  No. De emprendimientos desarrollados
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10.3 Programas generales a desarrollar
Estrategias Programa Objetivo Acciones
Concertación 1) Programa de concer-tación público-privado
Facilitar espacios de 
concertación de la mu-
nicipalidad y la empresa 
privada para la ejecución 
de programas y proyec-
tos para el desarrollo del 
Municipio.
 9Creación de la Oficina de De-
sarrollo Económico Local 
(ODEL).
 9Creación de mesas de con-
certación por sectores produc-
tivos y/o cadenas.
 9Conformación  de la Comi-
sión DEL
 9Elaboración de proyectos 
conjuntos.
Competividad
2) Programa de Fomen-
to a la Competitividad 
en sectores productivos
3) Programa de  iniciati-
vas para la captación de 
fondos y la generación 
de recursos para los di-
ferentes sectores eco-
nómicos y cadenas
Ejecución de acciones y 
proyectos encaminados 
al fortalecimiento em-
presarial y de valor agre-
gado de los actores del 
territorio.
Facilitar espacios para 
promover inversión y 
crédito accesible a tra-
vés de proyectos y/o en-
tidades financieras.
 9Asistencia técnica y capacita-
ciones en asociatividad y gestión 
empresarial con enfoque de gé-
nero.
 9 Inversiones en infraestructu-
ras  que mejore la competitivi-
dad en las cadenas  de valor.
 9Generación de información 
económica y georeferenciación 
de empresas
 9Promoción de iniciativas de 
comercialización  que promueva 
las actividades económicas del 
Municipio
 9Promoción de programa de 
acceso a servicios básicos (Agua, 
electrificación, salud reproducti-
va y educación) para los secto-
res productivos.
 9 Incentivos a la inversión en ac-
tividades productivas y comer-
ciales.
 9Convenios entre MIPYMES y 
entidades financieras.
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10.4 Oficina Desarrollo Económico Local (ODEL)
La oficina de de desarrollo económico local (ODEL) se encargara de organizar y apoyar a los pequeños y medianos 
productores/as y empresarios/as (Mipymes), brindarles asistencia técnica, capacitarlos de acuerdo a las necesidades 
que presenten, acercarlos con los servicios de desarrollo empresarial y promoverlos tanto a nivel local, departa-
mental o nacional.
El objetivo principal de la ODEL es alcanzar la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento de capacidades de los 
diferentes sectores productivos y económicos, así como la inserción en cadenas de valor presentes en el municipio, 
y cuya meta es formar un crecimiento de igualdad de género con una participación ciudadana.
  Funciones Oficina de Desarrollo Local:
1. Es el enlace entre el Gobierno local, la cooperación y los actores económicos del municipio.
2. Promueve en conjunto con los actores la implementación de la Estrategia de Desarrollo Económico local para 
la promoción empresarial y Cadena de Valores del municipio.
3. Elabora el plan operativo anual sobre la base de la estrategia DEL en conjunto con los sectores y otros actores 
locales.
Estrategias Programa Objetivo Acciones
Emprendimiento
4) Programa de empren-
dimiento de mujeres y 
jovenes que permita po-
tenciar nuevas oportuni-
dades de negocios en el 
territorio.
Incentivar iniciativas de 
emprendimientos de 
Mujeres y Jóvenes.
 9Plan de capacitaciones de nue-
vos emprendimientos en alian-
zas con Universidades y centros 
técnicos.
 9 Implementar concurso de 
emprendimientos para la puesta 
en marcha de iniciativas innova-
doras.
 9Asistencia técnica y capacita-
ción empresarial a Emprendi-
mientos desarrollados.
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4. Promueve propuestas de desarrollo económico local para fomento de la micro y pequeña empresa y cadenas 
productivas en instancias y programas nacionales.
5. Facilita la coordinación, el seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes operativos del DEL.
6. Organiza todos los sectores económicos existentes en el municipio de La Paz
7. Identifica las demandas de los sectores existentes en el municipio tanto urbano como rural.
8. Capacita a los sectores productivos en temas de su interés y clasificar a cada sector.
9. Brinda asistencia técnica a todos los sectores involucrados en el proceso DEL.
10. Ofrece asesoría a los sectores económicos organizados sobre la formulación, procedimientos y requisitos que 
deben cumplir para legalizar las actividades económicas y comerciales.
11. Acerca a los servicios de desarrollo empresarial y financieros a las mipymes del municipio.
12. Formación y sensibilización del personal municipal y de las instituciones locales en la visión del Desarrollo Eco-
nómico Local.
13. Facilita los espacios de concertación  de los procesos de Desarrollo Económico Local en el espacio Municipal.
14. Promueve a través de ferias, foros, talleres e intercambios de experiencias a nivel local, departamental o nacional 
para un mejor empoderamiento de las capacidades locales.
15. Promueve la elaboración y gestión de proyectos productivos. 
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A continuación se presenta el organigrama propuesto para la incorporación de  la ODEL:
ORGANIGRAMA
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AHPROCAFE:  Asociación Hondureña de 
Productores de Café
AECID: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo
AMHON: Asociación de Municipios de Honduras
ASOCAM: Plataforma de Gestión del Conocimiento
BANADESA:  Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
CURC: Centro Universitario Regional del Centro
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación
CAUFUL: Cooperativa Agropecuaria Unión y Fuerza 
Limitada
DINADER: Dirección Nacional de Desarrollo 
Forestal
DEL: Desarrollo Económico Local
FODA: Metodología de Fortaleza, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas
IHCAFE: Instituto Hondureño del Café
ICF: Instituto de Conservación Forestal
INFOP: Instituto Nacional de Formación Profesional
INTERCOOPERATION: ONG Suiza
MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa
MANSUCOPA: Mancomunidad de Municipios del 
Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz
NITLAPAN: Instituto de  Investigación aplicada y 
promoción del Desarrollo Local
ODEL: Oficina de Desarrollo Económico Local
OMT: Organización Mundial del Turismo 
ONG: Organización no Gubernamental
PDEL: Plan de Desarrollo Económico Local
PDELC: Plan de Desarrollo Económico Local 
Concertado
PEDM: Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
PRONADERS: Programa Nacional de Desarrollo 
Sostenible
UNAH: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
UCA: Universidad Centroamericana
XI. SIGLAS Y ABREVIATURAS:
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Grupo Impulsor DEL:
1.- Francisco Filiberto Izaula C.                 Alcalde Municipal de La Paz 
2.- Marlon Eduardo Suazo                        Enlace AMHON/COSUDE
3.- Nelson Suazo Rivera                           Alcaldía Municipal
4.- Maritza Nohemí Chávez de Rubio        Red de Mujeres
5.- José Arnaldo Girón                             IHCAFE
6. - Francisco Mencia                               IHCAFE
7. - Johnny Castillo                                  IHCAFE
Lista de participantes en el proceso de elaboración del Plan DEL La Paz:
Nº Nombre Organización 
1 Ivis Lorenzo palomo AHPROCAFE
2 Cristian Bustillo Dinader /Pronader
3 Rubén Raudales Rubio Gobernación Departamental La Paz
4 Carlos Enrique Murillo Comisionado Municipal
5 Carlos Omar Murillo Paratécnico/IHCAFE
6 Enrique Cordón Comisión de Transparencia
7 Osmara Viera Gobernación Departamental La Paz
8 Leydi Velásquez Mejía Coagro
9 Isidro Mejía Alcaldía Municipal
10 Delia Cristina Castillo Asociación  de Gastronomía Paceña
11 Arely Figueroa Girón Grupo tostadoras de café La Guadalupe
12 Doris Estela Murillo Grupo tostadoras de café La Guadalupe
13 Marco Antonio Pérez Dirección Distrital de Educación
14 José Herminio Ortiz Ahprocafe
15 Benicio Urquia Regidor Municipal
16 David Banegas Comisión de Transparencia
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Nº Nombre Organización 
17 Analina Vásquez Grupo tostadoras de café Las Limas
18 Wilson Ayala Regidor Municipal
19 Wilfredo Zepeda Región Departamental de Salud
20 Ángel Mauricio Mejía Alcaldía Municipal
21 Mauricio Lara ANACAFE
22 Luis Alejandro Escoto CARITAS
23 José Aníbal Hernández Regidor Municipal
24 René Melgar Banadesa
25 Telma Nicolás Carbajal Instituto de conservación Forestal
26 Nibia Roxana Méndez Alcaldía Municipal
27 José López Arita Policía Nacional Preventiva
28 Concha María Elvir Hotel del Ángel
29 Dilma Suazo Rivera Sector Transporte
30 Lilian Martínez Suazo Hotel Rancho Víctor
31 Kelin M.  Suazo Hotel Valle de Piedras
32 Víctor Padilla Transportes Fiallos
33 René Pérez Hotel San Francisco
34 Ernestina Alvarado M. Ángel coffe Shop
35 Trinidad Alvardo Coagro
36 José Santos Torres Asociación Cultural Nuestras Raíces
37 Martha Lidia Rubio Grupo Alfarería Yarumela
38 Roger Emilio Mejía Sector Transporte
39 Hilda Sagrario Martínez Hotel BYF
40 Rosa Leonor David Casa del Pan Paceño
41 Susana mercedes Chicas Asociación  de Gastronomía Paceña
42 Oscar Toledo Comprador de Café
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Nº Nombre Organización 
43 Miguel Alfonso Torres Municipalidad de La Paz
44 Demsyl Jafet Martínez UNAH/CURC
45 Suyapa Lilybeth Lara UNAH/CURC
46 Islena Margarita Isaula UNAH/CURC 
47 Karina Salazar UNAH/CURC
ANEXO 2: MAPEO DE ACTORES COMPLETO



























Compra y venta 
de café (inter-
mediación).








Grupo Tostadoras de 
café.
Tostado de café.
-Comercialización de café moli-
do en pequeña escala a nivel lo-
cal.
Las Limas y La 
Guadalupe.
Grupo de mujeres 
tostadoras.
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-Financiar pequeños préstamos a 
sus agremiados.
-Comercialización del café.
-Gestión de mejores precios. 
-Gestión de apoyo educativo y 
económico. 
-Gestión de incentivos por la 









- Líderes de Empresa 
Regional de Servicios 
Integrados para el 
Desarrollo Lenca.
Asociación Hondure-
ña de Productores de 
café (AHPROCAFE)
-Mantenimiento 
de la red vial 
-Alianzas con 
i n s t i t u c i o n e s 





tricidad y agua 
potable.
-Asistencia Técnico.
-Organización de los producto-
res a nivel del Municipio.

























-Trazado de fincas. 
-Análisis de suelo 
-Fertilización 
-Control de plagas y enfermeda-
des.





- Organización de productores 
de cajas rurales.
-Proyectos de especies menores.






res organizados y no 
organizados (Gran-
des, medianos y pe-
queños).
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-Servir de enlace para gestión de 
acciones de los gobiernos loca-
les ante el gobierno central.
-Canalizar capacitaciones para 
los funcionarios de las municipa-
lidades.
Departamen-









-Organización, capacitación y 
apoyo financiero a grupos pro-
ductivos.
-Manejo de programas alimenta-
rios para producción de subsis-
tencia.












canal 55 y Stereo Me-
trópolis
Comunicación




to de La Paz.
Todas.
Red de Mujeres de la 
ciudad de La Paz



















no de la ciu-
dad de La Paz 






-Tostadoras de café, 
panaderas, alfareras.
-Mujeres víctimas de 
violencia y privadas 
de libertad.
-Red de nacional  co-
misiones de CCT y as.
- Red C.A. por el de-
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B) Actores e Instituciones que Ofrecen servicios al sector Turismo
Institución /Orga-
nización /Proyecto








porte público y 
selectivo.
-Servicio de trans-










- Alquiler de local 








- Tv Por Cable.
- Salón para  Even-
tos. 
- Cafeterías.
- Áreas para des-
canso.








- Trabajadores de 
sector Gobierno y 
ONG´s.
- Sector de servi-
cios (Transporte, 
Centros recreati-





-Casa de la cultura.
Grupo Gastronó-
mico
Elaboración y venta 
de comidas criollas/ 
tradicionales.
- Estofado, sopa de 
mondongo, tapado 
de res, golosinas, 
chanfaina, enchila-
das, pinchos, hor-
chata, carne asada, 
pastelitos
Plaza Elena de 
Carias.
Grupo de Mujeres 
Organizadas
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Institución /Orga-
nización /Proyecto











-Semitas de arroz, 








Todos los barrios y 
colonias
Grupo de mujeres 
organizadas
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